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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas padlet dalam 
proses pembelajaran. Efektivitas dilihat dari aspek mekanisme penggunaan padlet 
dan hasil pembelajaran siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
true experimental design dengan menggunakan kelas eksperimen dan kontrol. 
Pengumpulan data diperoleh melalui tes dan angket yang ditujukan kepada peserta 
magang tingkat dasar di LPK JLMC Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis nilai t 
hitung 2,09>2.03 dan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,044<0,05. Dapat disimpulkan 
bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen 
dengan kelas kontrol setelah dilakukan treatment pada kelas eksperimen dengan 
media padlet dalam pembelajaran menulis bahasa Jepang dengan kelas kontrol 
yang menggunakan media konvensional. Berdasarkan uji N-Gain score, nilai rata-
rata untuk kelas eksperimen adalah 0,69 termasuk dalam kategori cukup efektif. 
Hasil angket menunjukkan bahwa penggunaan padlet memberikan respon yang 
positif dan dianggap efisien. Keefisienan dapat dilihat dari segi waktu 
pengumpulan tugas dan latihan soal serta proses kerapihan dalam menata tugas 
pembelajar yang menumpuk. Di sisi lain kendala teknik yang ditemukan berupa 
terbatasnya jangkauan internet dan kesulitan menggunakan beberapa fitur pada 
aplikasi. 
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THE EFFECTIVENESS OF E-LEARNING PADLET IN LEARNING 
JAPANESE WRITING 
(True Experimental Research towards Students of LPK JLMC Lembang) 
 




This study aims to determine the level of effectiveness of the padlet in the 
learning process. Effectiveness is seen from the aspect of the mechanism of using 
padlets and student learning outcomes. The method used in this research is 
quantative method. The research design used in this study was true experimental 
design using experimental and control classes. Data collection was obtained 
through tests and questionnaires aimed at basic level apprentices at LPK JLMC 
West Java. Based on the results of the analysis, the t value is 2.09> 2.03 and the 
Sig. (2-tailed) of 0.044 <0.05, it can be concluded that there is a significant 
difference between the learning outcomes of the experimental class and the 
control class after treatment in the experimental class with padlet media in 
learning to write Japanese with the control class using conventional media. Based 
on the N-Gain score test, the average value for the experimental class was 0.69 
which was categorized as quite effective. The results of the questionnaire showed 
that the use of padlets gave a positive response and was considered efficient. 
Efficiency can be seen in terms of the time to collect assignments and practice 
questions as well as the tidiness process in organizing the pile up of learner 
assignments. On the other hand, the technical constraints found were limited 
internet coverage and difficulty using several features in the application. 
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JLMC West Java の初級レベルの実習生を対象としたテストとアンケート
を通じて取得された。分析の結果に基づいて、t値は 2.05> 2.03および Sig. 
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